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La presente investigación titulada: “Control de inventarios y su relacion con la 
Rentabilidad en las empresas textiles del Distrito  los Olivos, año 2018”, tiene como 
objetivo principal determinar como el control de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas textiles del distrito los olivos, año 2018 
Según el  desarrollo de esta  investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será 
manipulada. La presente investigación está conformada  de acuerdo al estudio 
realizado por una población de 55 personas que laboran en las empresas textiles 
del distrito los olivos. 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, el cual ha sido validado por 
jueces expertos y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. Para la validación de la 
Hipótesis se procederá a utilizar el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
según la fórmula aplicada se determinó que existe relación entre las variables. 
Como parte final de la investigación se concluyó que al no realizar un control 
adecuado de los inventarios en las empresas textiles del distrito los olivos, el 
porcentaje de rentabilidad será insignificante, debido a que sus colaboradores no 
podrán realizar adecuadamente sus funciones en sus áreas respectivas 
cometiendo errores que finalmente terminaran afectando la rentabilidad de la 
empresa. 












The present investigation titled: "Control of inventories and its relation with the 
Profitability in the textile companies of the District los Olivos, year 2018", has like 
main objective to determine how the control of inventories is related to the 
profitability in the textile companies of the district Olive trees, year 2018 
 
According to the development of the research, it is considered to be a transverse 
non-experimental design, because none of the variables under study will be 
manipulated. The present investigation is conformed according to the study carried 
out by a population of 55 people who work in the textile companies of the Olivos 
district. 
 
The survey was used for the data collection, which has been validated by expert 
judges and by the Alpha coefficient of Cron Bach. For the validation of the 
hypothesis we will proceed to use Spearman's Rho correlation coefficient, according 
to the applied formula it was determined that there is a relationship between the 
variables. 
 
As a final part of the investigation, it was concluded that by not carrying out an 
adequate control of the inventories in the olive textile companies of the district, the 
percentage of profitability will be insignificant, because their collaborators will not be 
able to adequately perform their functions in their respective areas. errors that finally 
end up affecting the profitability of the company. 
 






























1.1. Realidad problemática 
Las entidades textiles son de gran importancia en la economía de todo el 
mundo, ya que este es uno de los sectores económicos más primordiales en el 
mundo. Es por ello que las entidades grandes, medianas y pequeñas necesitan un 
control de inventarios para no afectar su rentabilidad. 
Hoy en dia a  nivel internacional las entidades de diferentes paises conforman 
el principal impulsador del avance economico. Sin embargo la deficiencia en el 
control de inventarios a permitido que tengan perdidas significativas económicas 
ocasionado por no  llevar un control adecuado de existencias , asi como le paso 
con la empresa Agro puelma Ltda en la region  de Valparaiso- China, esta empresa 
se sobrestockea por motivos de las compras grandes, cantidades su proveedores 
le dejaban a un precio comodo, dando como resultado un activo estancado, no 
obteniendo las ganancias esperadas ya que no lograban con su meta de ventas 
 Las entidades que enfrentan a los problemas más frecuentes, en cuanto al 
control de inventarios, son aquellas empresas que no toman conciencia  de cuan  
importante es contar con información confiable y útil para minimizar costos, 
incrementar la rentabilidad, contar con un nivel de inventario perfecto.   
Para las empresas  es un activo muy importante los  inventarios, por lo tanto 
las organizaciones   deben dedicarse a llevar un buen control de sus inventarios, 
con el objetivo de evitar los problemas en sus almacenes, como son la falta de 
registros de ingresos y egresos de los bienes, faltantes y sobrantes de inventarios, 
desorden, etecetra. 
De igual manera, debemos tener en cuenta que que a falta de un buen  control 
de los inventarios genera perdidas, robos, afectando directamente la rentabilidad 
de la entidad. 
En la actualidad en nuestro país no se ve un crecimiento económico en las 
empresas micros y pequeñas a causa de inadecuado control de inventarios, en 
mayoría de entidades lo tienen pero de manera deficiente,en algunos casos  los 





caducados, maltratados en los cuales  no hay un valor de recuperación, sino que 
ocasiono una gran cantidad de perdidas desde la adquisicion, el almacenamiento, 
mantenimiento, tiempo y todos estos gastos ocasionados generan un deficit, pues 
su costo es irrecuperable por que el producto a sufrido un desmedro total. 
A nivel local, hoy en día las empresas textiles del distrito los Olivos vienen 
siendo afectados por el inadecuado control de inventarios, lo cual es causado 
principalmente por la carencia de un sistema de inventario que optimice las 
adquisiciones, y el  incremento de  los desmedros en la producción y esto se debe  
por el débil control de mercadería en la recepción y el despacho por el inadecuado 
gestión de inventarios , generando incremento de costos por mercancías que tienen 
baja rotación y  déficit en los ingresos así como también  perdida y deterioro de 
mercancías consiguiendo una información del kardex no confiable para la toma de 
decisiones frente a las obligaciones que tiene la empresa.  
Es por ello que la presente investigación, permitirá contribuir con alternativas 
de solución a esta realidad inmersa dentro del sector industrial, con lo cual se 
analizará la relación que existe entre el control de inventarios y la rentabilidad de 
las empresas textiles del distrito los Olivos, año 2018 
1.2. Trabajos Previos 
Antecedentes  de la variable 1: control de inventarios 
Para Cabriles, Y. (2014). Propuesta de un Sistema de Control de inventarios de 
Stock de seguridad para mejorar la Gestión de Compras de Materia Prima, 
Repuestos e insumos de la Empresa Bagres C.A. Tesis para optener el Título de 
Técnico Superior Universitario en Administración del Transporte. Universidad 
Simón Bolívar- Camuri Grande. Esta investigación es  descriptiva con un diseño  no 
experimental. Cuyo objetivo es proponer un sistema de control de inventarios de 
stock de seguridad que mejore la gestión de compras de materia prima, repuestos 
e insumos de la empresa Balgres, C.A.  
Según el autor concluye que este trabajo de investigación sirvió de gran ayuda 
para poder identificar los puntos significantes que dificultan de llevar un control de 





indentificados dentro de la entidad, Sin un control de inventarios no se puede 
demostrar la cantidad de existencia dentro del almacen por ende una empresa sin 
ello estaría en decadencia.  
Bauer, J. (2017). El control de inventario y su impacto en la rentabilidad de la 
empresa arenas SRL-Lima del año 2016. Tesis para optar el título profesional de 
contador público. Universidad Privada del Norte - Peru. Utiliza el diseño  de 
investigación no experimental. Cuyo  objetivo se propone analizar la problemática 
de la empresa Arenas SRL. 
Por lo que concluye el autor  que las estrategias de control  de inventarios de la 
empresa Arenas SRL, impacta significativamente a su rentabilidad, por ende, si el 
departamento de almacén no cuenta con  la capacidad suficiente para realizar una 
adecuada gestión se toparía habitualmente con las siguientes consecuencias: 
1.-Reduccion de rentabilidad.  
2.- Costos muy altos.  
3.-. Reclamo de compradores 
Para la optimización de los recursos empleados en el control de inventario se 
necesita del trabajo adecuado del  personal, dinero, tiempo, y activos, con lo cual 
es indispensable de lograr un proceso de alto nivel.  
Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad  
García, E. y Mendieta, E. (2013). Implementación de control de inventario para 
mejorar la rentabilidad financiera en el almacén pinturas Mendieta, Periodo 2013. 
Tesis para obtener el Titulo de Ingeniera en Contaduria  Pública y Auditoría CPA. 
Universidad Estatal de milagro –Ecuador. Utiliza el tipo de investigación  descriptivo. 
Cuyo objetivo es  implementación de  un control de inventarios para mejorar la 
rentabilidad financiera  del Almacén Pinturas Mendieta periodo 2013.  
Por lo que concluye el autor que la empresa carece de un control de inventarios, 
por lo que no se realizan  las entradas y salidas de los bienes que existen en un 





llevar bien organizada sus inventarios y dar un servicio eficiente a sus clientes. Esta 
deficiencia en el control impacta significativamente la rentabilidsad de la empresa. 
Acosta, R. (2017).Sistema de almacen y su influencia en la Rentabilidad de la 
empresa Garates S.A.C.-Moyobamba , Periodo 2015. Tesis para optener el Título 
de Contador Público. Universidad  Privada Cesar Vallejo – Moyobamba –Peru. 
Cuyo el tipo de investigación no experimental y el diseño de investigación es 
descriptiva. Cuyo objetivo es Determinar el sistema de almacén y su influencia en 
la rentabilidad de la empresa Garate SAC. 
    Por lo que concluye el autor que el sistema de almacén no es eficiente lo que 
esta influyendo  en forma negativa  la rentabilidad de la empresa, asi mismo tiene 
una relación directa, lo que quiere decir  si el sistema de almacén aumenta la 
rentabilidad también, al comprobar las deficiencias en el sistema de almacén, 
observamos las pérdidas, de esta manera afectando los ratios  de rentabilidad esto 
ocure por lo que el  registro  de los ingresos y egresos en el almacen se realiza de 
forma  manual por lo que se presenta errores.  
Saavedra, J. (2016). Control de los activos y su relación en la rentabilidad de 
las empresas constructoras de la ciudad de Tarapoto, año 2014. Tesis para optener 
el Título Profesional de Contador Público. Universidad Nacional de San Martín- 
Peru. Utiliza el tipo de investigacion descriptiva-explicativa. Cuyo  objetivo es control 
de los activos fijos y establecer su relación con la rentabilidad de las empresas 
constructoras de la ciudad de Tarapoto, año 2014.  
Por lo que Concluye el autor que las empresas en estudio vienen desarrollando 
sus operaciones económicas de forma deficiente, esto debido a que los procesos 
de compras no se realizan de acuerdo  a las nomas    establecidos según ley, no 
se hace el correcto registro de los activos en archivos actualizados, además de que 
los activos no son almacenados con sus respectivos códigos, así mismo estos no 
son controlados frecuentemente,  
 





Se estudio las siguiente teorías relacionadas con el tema para la presente 
investigación. 
Marco teórico de control de inventarios 
a) Control de inventario 
Según Brenes (2015), el control de inventario es una gestion optima desde una 
compra hasta la salida, es  una relación muy ordenada y valorada de todos los 
bienes que se encuentrar en un lugar determinado. Tambien se puede indicar que 
es una herramienta, dentro de la gestión de stocks, que permite demostrar la 
situación real de las mercaderias dentro del almacén y su valor. El control de los 
inventarios debe realizarse  mediante un kardex donde se puede observar el detalle 
y valor de los articulos(p. 158).  
De acuerdo a Meana (2017), el inventario es el control y  verificación de 
artículos  o bienes patrimoniales de la entidad, que realizamos para demostrar la 
cuenta de existencias contables con las que contamos en nuestros registros, para 
calcular si hemos tenido ganancias o perdidas. El control y recuento de stocks en 
una entidad es un trabajo fundamental dentro del control de inventarios, 
generalmente se realiza para hacer  ajustes en el stock después de haber realizado 
el recuento de todos los articuos existentes el el almacen. (p. 10). 
Según Cruz (2017, pp. 8-10), un inventario, sea cual sea la naturaleza de lo que 
contiene, consiste en un listado detallado y valorado de los artículos o productos de 
la empresa. Por tanto, el inventario ayuda a la entidad al aprovisionamiento de sus 
productos o bienes ayudando al proceso comercial o productivo de esta manera 
satisfacer al cliente con la disposición del producto. 
Un inventario se fundamenta y está muy relacionado con dos funciones  básicas 
en la empresa y su logística, como son la función de aprovisionamiento y 
distribución, ya que la empresa debe tener un gran control de sus inventarios para 
realizar los aprovisionamientos adecuados y a tiempo y lograr atender a la demanda 
de su producto. 
Los objetivos que persigue todo inventario son, entre otros: 





ii. Reducir los costes, y que permite programar las adquisiciones y la 
producción de la empresa de forma más eficiente. 
iii. Reducir las variaciones entre la oferta de la empresa y la demanda de 
los clientes. 
iv. Reducir los costes de la distribución del producto, ya que permite 
programar el transporte. 
 
a) Stock 
Según Brenes (2015), el stock es el volumen  de materiales o bienes  que se 
halla almacenada en un lugar  determinado en disposición para ser comercializada 
o transformada para luego ser vendidas (p. 158). 
Según Cruz (2017), el stock se analiza en el almacen desde el punto de visto 
físico por un recuento y desde el punto de vista económico por su valoración. Desde 
el punto de vista físico, requieren de un recuento fijado en el inventario, su custodia, 
mantenimiento y manipulación de forma adecuada y correcta para su conservación 
en perfecto estado para la venta o incorporación al proceso de fabricación. Desde 
el punto de vista económico, la entidad, a través del inventario, fijará el criterio de 
valoración más adecuado para el tipo de stock a inventariar (p. 11). 
 
b) Almacén 
Según Rubio y Villarroel (2012), es un lugar dimensionado que cumple los 
requisitos para almacenar los productos. Este lugar esta destinada a la recepción, 
conservación  y distribución de la mercaderia que van a ser vendidas o para la 
producción o el servicio (p. 10). 
 
 
c) Inventario físico 
De acuerdo a Cruz (2017), el inventario físico consiste en el conteo  de todos 





ser ajustados a la realizadad en el caso de que el inventario físico no concuerda 
con lo registrado.(p. 13). 
d) Registro 
De acuerdo a Rubio y Villarroel (2012), es la actividad que se realiza dentro del 
almacen, que consiste en registrar los movimientos, asi como la entrada y salida de 
las mercaderías para obtener  un  control sobre su custodia y operación (p. 14). 
e) Valuación de inventario 
Según Guajardo y Andrade (2012, p. 242), los precios de productos  sufren 
variaciones en cada adquisición que se realiza en un  periodo contable. El propósito 
de los  métodos de valuación de inventarios es definir el costo que será asignado a 
los productos comercializados y a los bienes que se encuentran al final del ejercicio. 
Se debe seleccionar el que brinde al negocio la mejor forma de medir la utilidad 
neta del periodo y el que sea más representativo de su giro. Para ello, existen los 
siguientes  métodos: 
a. Promedio penderado 
b.  Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 
c.  Últimas entradas, primeras salidas (UEPS) 
d. Costo especifico. 
 
f) Demanda 
Según Cruz (2017), tener prevista la demanda futuro del producto hace que la 
gestión del inventario y la disponibilidad del mismo sea más eficiente y rentable. La 
demanda tiene una serie de características propias como son su variación con 
relación al entorno y la cantidad en el que esté comercializado el producto, en 
relación al conocimiento del comportamiento futuro, en relación a su implicación 






Según Leal (2018), el kardex es un  documento o registro ordenado de las 
existencias que se encuentran en un almacén o entidad. Este documento es de tipo 
administrativo que se utiliza a partir de la evaluación del inventario registrando la 
cantidad de  los articulos, la medida y el precio por unidad, para luego en el futuro  
clasificar los articulos de acuerdo a sus propiedades. Tambien se le llama  como 
tarjetas kardex de inventario se ingresan datos generales sobre dichos productos 
con el proposito de tener el control de sus movimientos al rastrear los ingreso y 
egresos de estos artículos para luego elaborar reportes confiables. Este documento 
las empresas utilizan con la finalidad de tener un reportar adecuado de toda las 
mercaderías o artículos que posee la entidad para su respectivo comercialización o 
transformación.  (p. 1). 
h) Aprovisionamiento  
Para Rubio y Villarroel (2012), es adquirir y almacenar los productos necesarios 
para el giro de la entidad, tanto para la venta  de bienes y servicios asi como la 
producción. Es muy importante para la marcha de la entidad el aprovisionamiento 
y la gestión rapida de las existencias, la mayoría de las empresas integran en su 
estructura un departamento de adquisiciones que suele gestionar también el área 
de  almacén. La función de aprovisionamiento se compone de tres aspectos 
fundamentales: compras, almacenamiento y gestión de inventarios, El 
aprovisionamiento prevee o evita de  una compra de ultimo minuto y asi como 
también evita la pérdida de clientes dando una atención inmediata  (p. 42). 
i) Producción  
Según Brenes (2015), la función de producción se relaciona con el ciclo interno 
de la entidad, donde los  materiales y demás componentes se transforman en 
productos terminados para ser vendidas a los consumidores. Según el tipo de 
entidad que se trate y el articulo que se fabrique, esta función será más o menos 
compleja, pero normalmente incluirá las siguientes actividades: Planificación de la 
producción, gestión de recursos materiales y humanos y control y gestión de los 
procesos productivos. La produccion es un proceso donde se transforma la materia 





j) Rotación de stock 
Según Morillo (2015), se entiende por índice de rotación de stock el número de 
veces que se renueva el producto de un almacén durante un periodo de tiempo 
determinado. La mejor opción para que se produzca rotación de stock es porque 
este se venda, o utilicemos la mercancía almacenada para nuestra propia 
producción, eso quiere decir que se está utilizando esa mercancía, que hay 
movimiento en el almacén, es decir que se está recuperando la inversión hecha al 
adquirirlo. Si un artículo rota cuatro veces en un mes, quiere decir que hemos 
recuperado cuatro veces el dinero invertido. La rotación de stock es un movimiento 
rápido de la mercadería ya sea en la venta o en la producción, de esta manera  una 
empresa estaría recuperando mas rápido el capital invertido según el numero de 
veces que se ha renovado el articulo.  (p. 45). 
k) Modelos teoricos 
Según Herz (2013) , los inventarios son una parte de los activos corrientes de 
la empresas, y están reflejados es los estados financieros  de cada entidad, por 
ende deben tener una norma que establezca su forma de ser  controlados y 
registrados.La NIC 2 (Norma Internacional de Contabilidad N. 2), es una guía por la 
cual se determina el costo de inventario y posteriormente su reconocimiento como 
un gast. Según esta norma los inventarios se definen por su utilización, ya sean 
destinados para la venta o para el proceso de producción. Es importante seguir al 
detalle lo que nos indica la norma, puesto que cualquier error en su clasificación 
afectaría en gran parte al control de inventarios. 
 
Marco teórico  de Rentabilidad 
a) Rentabilidad 
Según Ccaccya (2015), es una idea que se aplica a todo hecho económica 
donde los recursos humanos, materiales y financieros se movilizan  con el objetivo 
de lograr un resultado. La rentabilidad de una entidad se puede calcular 
comparando el resultado final y el valor de los medios empleados para determinar 





que dispone  para generar las utilidades en el proceso de sus operaciones, 
financiados con el capital propio, con la aportación de los socios y/o por terceros 
que implican algún costo de oportunidad, por el principio de la escasez de recursos, 
y que se toma en cuenta para su evaluación (p. 1). 
Existenvarias formas de calcular la rentabilidad, pero todas tienen la siguiente 




De acuerdo a Prieto (2014), la rentabilidad es la capacidad de las entidades 
para generar un beneficio, dependiendo de la efectividad y eficaz de sus 
operaciones, así como del capital y bienes  de los que dispone. La rentabilidad mide 
la eficacia con la cual una entidad emplea sus recursos finacieros.(p. 30). 
Según Eslava (2015), aunque existen diferentes referencias de rentabilidad 
empresarial, entendemos que para que una empresa sea rentable, desde la 
perspectiva económico-financiera se requiere que: 
1. La empresa genere beneficios. 
2. Que el nivel de beneficios sea suficiente para crear valor al accionista. 
Por eso, aunque también existen muy diferentes modos de interpretar la 
generación de beneficios y creación de valor para los accionistas, existen dos 
fórmulas para medir y evaluar cuánto de rentable es una empresa: 
Rentabilidad económica: Entendemos, que una entidad sea rentable se puede 
evaluar como un porcentaje entre el beneficio que vaya generando durante un 
tiempo determinado, y el nivel de inversión que hasta dicho momento haya tenido 
que realizar para conseguir el nivel de beneficio generado. A esta fórmula para la 
medición y evaluación se le conoce a nivel mundial como el ratio de ROI (return on 





Rentabilidad financiera: Se mide por el porcentaje que el beneficio generado en 
un determinado tiempo representa sobre el capital que el accionista ha invertido de 
su propio bolsillo. A este ratio se le conoce a nivel mundial como el ROE (return on 
equity) y en español como RF (rentabilidad financiera) (pp. 19-20). 
Factores determinantes de la rentabilidad 
b) Recursos empleados 
Asensio y Vásquez (2012), Son los activos, recursos que se puede  definir como 
aquellos productos del proceso productivo o factores disponibles de la entidad, que 
son de su propiedad o que recaen bajo su control. Podemos distinguir los recursos 
de la siguiente manera: 
1. Los recursos tangibles. Dentro de ello encontramos los activos físicos de la 
empresa que se pueden palpar inmuebles, maquinarias, mobiliarios, 
mercaderias, herramientas y otros y sus recursos financieros podemos decir  
que son los derechos de cobro, posibilidad de endeudamiento, etecetra. 
2. Los recursos intangibles. Son todos activos que no se pueden palpar asi 
como la marca o imagen de la entidad; Es la tecnología con la cual se puede  
innovar  la empresa; asi como también encontramos recursos intangibles   en 
lo cual encontramos la habilidad para conservar una relación duradera con 
los consumidores. 
3. Los recursos humanos. Dentro de ello encontramos no tanto a las propias 
personas, sino a su conocimiento, experiencia, habilidad y destreza, Que se 
deben resaltar la colaboracion de cada uno de los trabajadores al 
rendimiento de la entidad, en función de los resultados de su trabajo (p. 24). 
Leiceaga y Hernández (2012), señala que una gestión perfecta de los recursos 
disponibles permite a la entidad la consecución de utilidades. La mayor o menor 
eficiencia en su gestión permitirá a la empresa obtener mayores o menores 
beneficios. La falta  de recursos en una empresa provoca un mayor empeño y 






Según Prieto (2014), señala que los beneficios económicos son que reciben los 
dueños o accionistas de la empresa  en un periodo determinado por la inversión 
que realizaron en una actividad ya sea venta o servicio (p. 4). 
De acuerdo a Ortega (2015), se debe dividir el beneficio por la cantidad de 
recursos financieros invertidos, ya que no nos interesa que una inversión genere 
beneficios muy significativos si para el cual  tenemos que utilizar una cantidad muy 
alto de  recursos. Una inversión es  favorable para una empresa  cuanto  son 
mayores los beneficios que obtiene y menores son los recursos utilizados para 
obtener esos beneficios significativos (p. 1). 
 
d) Materiales 
Según Meana (2017), son todo los bienes  que la empresa tiene en su almacen 
para ser distribuidas como una venta  al cliente final o aquellos productos que se 
van a necesitar en algún momento en su proceso productivo . Son todos los 
artículos que se encuentra dentro de su almacen de una empresa para ser 
comercializadas o transformadas en un producto terminado y luege ser vendidas al 
cliente  final . (p. 4). 
e) Inversión 
Según Eslava (2015), indica que es un conjunto de bienes y derechos que la 
entidad ha comprado para la realización de su actividad, tanto si son tangibles como 
intangibles. Estas inversiones son las que vienen detallados contablemente a través 
del balance de la entidad, se le conoce activos en el lenguaje contable y 
financiero.(p. 21). 
f) Herramientas de control 
López (2017), señala que el control, necesita apoyarse en herramientas que 
nos facilitan una  información basada en indicadores que nos permitan fijar medidas 
preventivas, o, si ya no fuera probable, medidas correctivas. Para poder controlar 
todo los  bienes de una organización es importante la aplicación de herramientas 





funcionamiento y desempeño, que un control no puede trabajar solo, necesita  
apoyarse  de  las herramamientas que otorgan informacion para poder medir, 
detectar las fallas o errores que limitan el buen funcionamiento de una actividad. (p. 
1). 
 
g) Costo de inventarios 
El costo de los inventarios englobará todos los costos obtenidos de su 
operación  y transformación, asimismo en otros gastos en los que se haya incidido 
para darles su requisito y ubicación actuales (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2016, p.2). 
h) Nivel de ventas 
Según Prieto (2014), son los ingresos principales de la entidad, obtenidas por 
una venta de mercancía a  los consumidores. Por ejemplo: en un libreria, el ingreso 
principal es la venta de libros,asi como también  en una zapatería, el ingreso 
principal es la venta de calzado, para identificar el nivel de ventas de una empresa  
se tiene que hacer una comparación entre dos periodos y ver el resultado si la venta 
disminuyo o aumento (p. 34). 
i) Ingresos 
Prieto (2014) señala que los ingresos son los aumentos netos de activo o la 
reduccion de pasivo, que provienen de las operaciones que realiza una  empresa 
en un tiempo determinado. Asi como también, los  ingresos son todo los logros que 
la empresa ha obtenido, esto será un incremento patrimonial, independientemente 
de la fecha en que éste se convierta en flujos de efectivo (p. 32). 
j) Eficiencia 
La eficiencia es lograr un objetivo o producción en un corto tiempo y menos 
horas hombre. Tambien se puede decir  que es la relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos empleados, es optimizar los recursos y procurar que no 





k) Equilibrio financiero 
Ibáñez y Almenara (2017), es la  capacidad de las empresas para cumplir con 
las obligaciones en un plazo fijado y, a la vez, continuar en marcha con sus 
operaciones. El equilibrio financiero es el objetivo ideal que debe cumplir cualquier 
empresa para tener liquidez y ser solvente. Es decir, comprende la posibilidad de 
dar respuesta con la liquidez de los activos a la exigibilidad de las deudas (p. 1). 
 
Marco Conceptual 
a. Materia prima: Es un componente que comprende todo bien cuya finalidad es 
transformarse durante el proceso hasta convertirse a un producto terminado, asi 
como también la materia prima es sustancia natural que se transforma 
industrialmente para crear un producto. 
b. Productos terminados: Son todos los bienes o articulos terminados que el area 
de producción nos entrega  para su almacenamiento, y constituyen todos los 
productos  disponibles para  la venta. 
c. Fichas de almacén: Se utilizan para  controlar y anotar los ingresos y egresos, 
así como la valoración de las existencias. En las fichas de almacén se plasman 
todo las actividades de las empresa  indicando la fecha, los movimientos de las 
operaciones que se han desarrollado y el método de valoración utilizado. 
d. Sistema de inventarios: Cuyo finalidad es determinar,controlar y reflejar la 
cantidad de productos que existen en un lugar determinado, ya que  es 
importante  mantener ordenado el almacén y el ritmo adecuado de compras para 
cubrir las necesidades de  comercialización y producción de la entidad. 
e. Stock de seguridad: Surge como resultado de que existe un periodo de tiempo 
llamado periodo vulnerable, que va desde el momento en que solicita el pedido 
hasta el momento en que llega el pedido, es decir, debido a que existe un plazo 
de entrega. El stock de seguridad permite atender balanceos no previstas de 
consumo y del plazo de aprovisionamiento. El stock de seguridad es reducir el 






f. Rotura de stock : Es  cuando una entidad y/o rempresa no cuenta con los 
articulos que demandan los consumidores o compradores en un determinado 
momento. 
g. Encargado de almacén: Es la persona quien gestiona la recepción de 
mercancías, coordinando los ingresos y salidas y el transporte de las mismas, 
así como el personal a su cargo. 
h. Costos: Son todos los gastos incurridos ya sea por el amacenamiento, 
transporte, caducidad, clasificación de los productos, asi de igual manera en el 
proceso y actividades realizadas para tener en orden, en  buen estado las 
existencias dentro de la planta. 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas textiles del distrito los olivos, año 2018? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera el control de inventarios se relaciona con los recursos en las 
empresas textiles del distrito los olivos, año 2018? 
¿De qué manera el control de inventarios se relaciona con los beneficios en las 
empresas textiles del distrito los olivos, año 2018? 
¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con el stock en las empresas 
textiles del distrito los olivos, año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación social 
Esta investigacion servirá como antecedente y de gran ayuda para las 
empresas textiles, investigadores, público usuario, quienes se sientan identificadas 





adecuada el control de inventarios y asi de esta manera generando un incremento 
en la rentabilidad. 
 
Justificación Práctica   
 Es fundamental la investigación desde el punto de vista práctico, control de 
inventarios nos permitirá tener una mejor información del Kardex para la toma de 
decisiones, reducción de incremento de costos, perdida y deterioro de mercancías 
y reducirá el déficid en los ingresos y así obtener una  rentabilidad favorable dentro 
de la organizacion dando cambios a proveedores y lograr con los objetivos. 
Justificación Teórica 
Con la finalidad de darle el realce necesario a este trabajo de investigación se 
recurrirá a teorías básicas de control de inventarios yrentabilidad, ya que nos 
ayudará a describir la relación existente entre las variables de control de inventarios 
y la rentabilidad, para lograr la comprobación de la hipótesis de estudio. 
Justificación Metodológica 
Esta investigación  ha empleado el método cuantitativo con un diseño no 
experimental por que se va describir las variables y para luego analizarlas, el tipo 
de estudio  de la investigación es descriptivo – correlacional, puesto que describe 
las propiedades y características bajo la relación causa efecto con respecto a dos 
variables, no serán manipuladas las variables, sino que solo recolectaremos 
información. Esta investigación esta diseñado para la aplicación de una encuesta 
con la cual se pretende recoger toda la información de los variables a través del 
cuestionario. 
1.6. Hipótesis 
 Hipótesis General 
El control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas 






Hipótesis especifica 1: 
El control de inventarios se relaciona con los recursos en las empresas textiles 
del distrito los olivos, año 2018 
Hipótesis especifica 2: 
El control de inventarios se relaciona con los beneficios en las empresas textiles 
del distrito los olivos, año 2018 
Hipótesis especifica 3: 
La rentabilidad se relaciona con el stock en las empresas textiles del distrito los 
olivos, año 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar como el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas textiles del distrito los olivos, año2018 
Objetivos específicos 
Determinar como el control de inventarios se relaciona con los recursos en las 
empresas textiles del distrito los olivos, año 2018 
Determinar como el control de inventarios se relaciona con los beneficios  en 
las empresas textiles del distrito los olivos, año 2018 
Determinar como la rentabilidad se relaciona con el stock en las empresas 
























2.1. Diseño de investigación 
Según Bernal, D. (2010), menciona que  un diseño de investigación está 
señalado por el tipo de investigación que va a trabajar y por la hipótesis que va a 
probarse durante el proceso de la investigación (p.145) 
Esta investigación es de tipo  descriptivo- correlacional, porque se va describir 
de manera independiente a cada una las variables, en base como son observadas  
y se analizara  el grado de relación que existe entre el control de inventarios y la 
rentabilidad. 
Así mismo es correlacional, como nos indica Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) debido a que tiene su objetivo es saber la relación que existe entre dos o 
más variables, categorías o conceptos en un contexto en particular (p. 93) 
Esta investigación es de diseño no experimental, como indica Marín, A. y Noboa, 
A. (2014) La investigación no experimental es aquella que se efectua sin  realizar 
manipulaciones ni de controlar debidamente las variables, y se  observan los 
fenómenos tal como se dan en su situación real para luego hacer un analisis. En este 
diseño no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 
existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador (p.42). 
Asi como también Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que la 
investigación es de corte transversal o transeccional, ya que la recolección de datos 
se dará en unperiodo  único y especifico , cuando una investigación esta centrada 
en realizar un análisis del nivel de relación entre mas de una variable  en un 
momento dado, este es un corte transversal, ya que mide el nivel de las dos 









2.2. Variable, Operacionalización 
 
2.2.1. Definicion de la variable 1 
De acuerdo a Meana (2017), el inventario es el control y  verificación de 
artículos  o bienes patrimoniales de la entidad, que realizamos para demostrar la 
cuenta de existencias contables con las que contamos en nuestros registros, para 
calcular si hemos tenido ganancias o perdidas. El control y recuento de stocks en 
una entidad es un trabajo fundamental dentro del control de inventarios, 
generalmente se realiza para hacer  ajustes en el stock después de haber realizado 
el recuento de todos los articuos existentes el el almacen. (p. 10). 
2.2.2. Definicion de la variable 2.  
Según Ccaccya (2015), la rentabilidad es una idea que se aplica a todo hecho 
económica donde los recursos humanos, materiales y/o financieros se movilizan  
con el objetivo de lograr ciertos resultados. De una entidad la rentabilidad se puede 
calcular comparando  el valor de los medios empleados con el resultado final para 
determinar dicho beneficio. Sin embargo, la empresa dependerá de la capacidad 
de sus activos que dispone  para generar las utilidades en el desarrollo de sus 
operaciones, financiados con recursos propios, con la aportación de los socios y/o 
por terceros que implican algún costo de oportunidad, por el principio de la escasez 







CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 






Control de inventarios y su 
relación con la rentabilidad en 
las empresas Textiles del 
distrito los Olivos, Año 2018 
 El inventario es la relación 
ordenada, clasificada y valorada 
de todos los bienes existentes en 
un lugar determinado en un 
momento indicado. El control de 
los inventarios debe efectuarse 
mediante un documento donde se 
recoja la clasificación detallada y 
valorada de las existencias. Se 
trata de una herramienta, dentro 
de la gestión de stocks, que 
permite conocer la situación real 
de las mercaderias dentro del 
almacén y su valor (Brenes, 201,5, 
p. 158). 
La variable control de 
inventarios se medirá por 
sus dimensiones stocks y 
almacén; utilizando para ello 
el instrumento de 
recolección de datos 
Stock 

























La rentabilidad es una idea que se 
aplica a todo hecho económica 
donde los recursos humanos, 
materiales y financieros se 
movilizan  con el objetivo de lograr 
un resultado. La rentabilidad de 
una entidad se puede calcular 
comparando el resultado final y el 
valor de los medios empleados 
para determinar dicho beneficio 
(Ccaccya , 2015, p.1) 
La variable rentabilidad se 
medirá por sus dimensiones 
recursos empleados y 
beneficio;  utilizando para 
ello el instrumento de 


























2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Se denomina población al conjunto de objetos o individuos que están 
relacionadas en una investigación, esta compuesto por el conjunto de unidades de 
análisis o empresas de población que integran dicho conjunto y que debe 
cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de empresas 
que participan, y se le llama población a la totalidad del fenómeno adscrito a una 
investigación. (Tamayo, 2005.p 176) 
De esta forma estuvo conformada la población  por los trabajadores de  las 
empresas textiles del distrito los olivos, con el propósito de seleccionar la muestra, 
se considera a todos los colaboraores: de las siguientes áreas contabilida, almacen, 
administración, producción, y logística. 
Según la estadística otorgado por la Municipalida de los Olivos, de las 04 
empresas dedicadas al rubro textil en el distrito los Olivos, cada empresa está 
conformada por diferentes cantidades de empleados, y para determinar la 
población con exactitud se aplicara el criterio de factor de exclusión.  
Factores de exclusión a considerar. 
De las 04 empresas dedicadas al rubro textil se tomara a los empleados que 
cumplan los siguientes requisitos. 
Empleados que se encuentren interrelacionados con el control de inventarios y la 
rentabilidad. 
Por ende  las empresas cuentan con un promedio de 08,04 y 35 empleados, 
los que cumplen con los siguientes  requisitos son 55 trabajadores  y asi de esta 
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Es el subconjunto o una parte de la población, del cual realmente se consigue 
la información para el desarrollo de la investigacion y sobre la cual se efectuaran la 
medición y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 2010, p. 161) 
La muestra estará conformada por todos los trabajadores  relacionados a 
determinar el control de inventario y la rentabilidad de las empresas textiles del 
distrito los Olivos. Para la presente investigación se utiliza  el método probabilístico, 
a través el cual aplicaremos el Muestreo Aleatorio Simple, tomando en cuenta la 












(0.05)2(55 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
= 48 
La muestra quedando limitada por 48 personas que trabajan en las empresas 
textiles, dato con el cual se trabajara la parte estadística en funcion al cuestionario 
a ejecutar. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de investigación que se desarrolla serán la encuesta y el 
cuestionario. 
Del Río, D. (2013), indica que el cuestionario es un instrumento que nos ayuda 
a recoger la información y esto esta conformado  por un conjunto de preguntas que 
se consideran relevantes  para la obtención de datos sobre las variables  en estudio  
(p.73). Se aplica la técnica de encuesta la cual va permitir la información  necesaria 
para dar respuesta a los objetivos de la investigación, asi mismo se utiliza la 





igual manera se utiliza el análisis  documental, asi como las fuentes secundarios 
que son libros, revistas, tesis, páginas web,  todas ellas en base a la necesidad del 
investigador. 
El instrumento de recolección de informacion a aplicar será a través del 
cuestionario, con el objetivo  de recopilar y procesar información fundamental sobre 
la relación que existe entre el control de inventarios y la rentabilidad en las 
empresas textiles, el instrumento a utilizar  será realizado y constratado a través de 
una serie de ítems formulados, es decir que está conformado por una serie de 
preguntas claras, objetivas y concisas en la que cada una de ellas contiene 05 
categorías en función de respuestas, establecidos según la Valorización de Likert.  
El diseño que se aplicara al cuestionario será mediante la valorización de la 
Escala de tipo Likert que consiste en preguntas en modo afirmativo cuyas repuestas 
deben ser también en patrón afirmativo. Así mismo Ibáñez (2004), indica que la 
escala de Likert dentro del proceso de investigación “se pide a la persona que 
indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem en una escala de cinco 
puntos; la suma de las calificaciones individuales representa la actitud global” 
(p.58). 
2.4.2. Validacion  – Confiabilidad de los instrumentos  de validacuion 
Según Rusque, M. (2003) “la validez representa la posibilidad de que un 
método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. 
La fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes 
situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas 
de instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas 
son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. (Pág 
134)  
Ruiz (2005) aporta que “que para obtener la fiabilidad del instrumento como 
consistencia interna de las escalas de medidas entre más de dos elementos, se 
optó por calcular el coeficiente alfa de Cronbach para la escala integrada en el 
cuestionario” (p.58).El valor de alfa de Cron Bach es el promedio y/o media de todos 





utilizados, cuanto más aumente el número de ítems aumentara la varianza y cuando 
más homogéneo sean los resultados de cada uno de los ítems el valor se 
aproximara al alfa 1.  Este valor óptimo oscila dentro de una rango de -1 a +1, 
cuando más se aproxima el valor del alfa 1, mayor es la consistencia interna de los 
ítems analizados.  Por otro lado  si el valor es 0 se considera confiabilidad nula (este 
caso ocurre cuando los ítems analizados no muestran ninguna correlación entre sí). 
En caso que el valor sea negativo se considera margen de error y/o inconsistencia. 
Para la presente  investigación en cuestión, se utilizara la siguiente formula de 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
 
Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 


















Se observa  un alfa de Cron Bach de 0.822, y de acuerdo al valor del coeficiente  
alfa presenta un valor mayor 0,8 lo cual  califica como un nivel bueno al instrumento 
que evalua al variable control de inventarios, de tal manera el instrumento utilizado 






Se observa un alfa Cron Bach de 0.856, y de acuerdo al valor del Coeficiente alfa 
presenta un valor mayor a  0,8 lo cual califica como un nivel bueno, al instrumento 
que evalua a la variable rentabilidad, de tal manera el instrumento utilizado es 
confiable y valido. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método que se utiliza para la presente investigación será el programa 
estadístico SPSS  versión N° 24. Asimismo los datos recogidos se analizaran a 
través de las siguientes estadísticas.  
La estadística descriptiva : La cual se utiliza para obtener los resultados 
representando en tablas y graficos para luego ser interpretados. 
Estadistica descriptiva: La cual se utiliza la pruba de Rho Spearman, el cual 
va permitir determinar la  relación existente entre las variables y si las hipótesis 
rechazan o aceptan. 





Alfa de Cronbach N de elementos 
,822 10 
Estadísticas de fiabilidad Rentabilidad 






2.6.  Aspectos éticos 
Para  realizar el trabajo de investigación se tendrá en cuenta que las personas 
que participaron nos otorguen su consentimiento. El trabajo se realizo cumpliendo 
el código de la  ética del Contador Público y la ética del investigador aplicando sus 
principios. Del mismo modo, cabe resaltar que toda la información recopilada para 




































3.1. Analisis de los resultados 
Tabla 1:Un adecuado manejo de inventario físico es determinante para lograr una 
rentabilidad positiva 





Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 1 2.1 2.1 4.2 
A VECES 4 8.3 8.3 12.5 












Interpretación: De la tabla y figura N° 01,  la mayor cantidad de las personas 
encuestadas que representan al 87.50% del total de la muestra aplicada consideran 
que un adecuado manejo de inventario físico es determinante para lograr una 
rentabilidad positiva, sin embargo, la mayoría de las empresas del distrito los olivos 
no suelen hacer un reconteo de sus  inventarios físico. 
 






Tabla 2: El inadecuado registro de materia prima distorsiona el control de inventarios en las 
empresas textiles. 
 





Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 6.3 
A VECES 3 6.3 6.3 12.5 












Figura 2: El inadecuado registro de materia prima distorsiona el control de inventarios en 




Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y figura N° 02, la mayor 
cantidad de las personas encuestadas que representan el 87.50%, consideran que 
el inadecuado registro de materia prima distorsiona el control de inventarios en las 
empresas textiles. A pesar de que los trabajadores consideran relevante, los 






Tabla 3 :  Para la valuación de inventario utilizan el método promedio ponderado que mejora 
la rentabilidad de la empresa. 
 
















 CASI SIEMPRE 21 43.8 43.8 54.2 
SIEMPRE 22 45.8 45.8 100.0 




Figura 3 : Para la valuación de inventario utilizan el método promedio ponderado que 




Interpretación: En la tabla y figura N°4, se observa que la mayor cantidad de los 
encuestados, equivale al 89.58% del total, consideran que para la valuación de 
inventario utilizan el método promedio ponderado que mejora la rentabilidad de la 
empresa. Sin embargo, no todas las entidades consideran relevante aplicar el 








Tabla 4: La demanda es un indicador que tiene relación con la rentabilidad de la empresa. 
 





Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 6.3 
A VECES 3 6.3 6.3 12.5 















Interpretación: De la tabla y figura N° 05, la mayor cantidad de los colaboradores 
encuestados que representa el 87.50% del total de la muestra aplicada consideran 
que la demanda es un indicador que tiene relación con la rentabilidad de la empresa, 
a pesar que la mayoría de los encuestados afirman, a un existen empresas que 







Tabla 5 : La salida de las mercaderías sin registro en el Kardex genera una distorsión en el 
control de inventarios 





Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 6.3 
A VECES 1 2.1 2.1 8.3 












Figura 5: La salida de las mercaderías sin registro en el Kardex genera una distorsión en el 
control de inventarios. 
 
 
Interpretación: De los resultados observados en la tabla y figura N° 06, se establece 
que el 91.67%, la mayoría de los encuestados, consideran que la salida de las 
mercaderías sin registro en el Kardex genera una distorsión en el control de 
inventarios, a pesar que los trabajadores afirman la proposición planteada, no todos 
los empresarios consideran que tan importante es el registro de las existencias en 





Tabla 6:  El aprovisionamiento genera una rentabilidad para la empresa. 





Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 3 6.3 6.3 8.3 
CASI SIEMPRE 24 50.0 50.0 58.3 
SIEMPRE 20 41.7 41.7 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 




Interpretación: De acuerdo a  los resultados obtenidos de la tabla y figura N° 07, la 
mayor cantidad  de los encuestados, que representa el  91.67% del total de la 
muestra aplicada, consideran que el aprovisionamiento genera una rentabilidad 
para la empresa, sin embargo, no todas las entidades consideran rentable el 
aprovisionamiento por el temor de desmedros o de que se pueden quedar con 







Tabla 7: Una adecuada rotación de stock genera un beneficio para la empresa. 
 





Válido NUNCA 2 4.2 4.2 4.2 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 8.3 
CASI SIEMPRE 22 45.8 45.8 54.2 
SIEMPRE 22 45.8 45.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Figura 7: Una adecuada rotación de stock genera un beneficio para la empresa. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla y figura N° 09, se obtiene  que la mayor 
cantidad de  las personas encuestadas representan al 91.66% del total de la 
muestra aplicada, consideran que una adecuada rotación de stock genera un 
beneficio para la empresa, a pesar que la mayor cantidad de los encuestados 
indican que una adecuada rotación de stock genera un beneficio, los empresarios  








Tabla 8: La mejor rotación de stock genera mayor rentabilidad para la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 4.2 4.2 4.2 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 8.3 
CASI SIEMPRE 23 47.9 47.9 56.3 
SIEMPRE 21 43.8 43.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 




Interpretación: Según los  resultados obtenido en la tabla y figura N° 10, la mayoría 
de los trabajadores encuestados, representa al 91.67% del total de la muestra 
aplicada afirman que la mejor rotación de stock genera mayor rentabilidad para la 
empresa, sin embargo, algunas entidades desconocen sobre la rotación de stock, 
manteniendo sus stocks con la finalidad de prevenirse para la escasez del producto, 






Tabla 9 : La correcta supervisión de material que ingresan al almacén ayuda a lograr un 
mejor control de inventarios 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 1 2.1 2.1 4.2 
ALGUNAS 4 8.3 8.3 12.5 
CASI SIEMPRE 18 37.5 37.5 50.0 
SIEMPRE 24 50.0 50.0 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
Figura 9: La correcta supervisión de material que ingresan al almacén ayuda a lograr un 




Interpretación: De la tabla y figura N° 11, la mayor cantidad de las personas 
encuestadas que representa el 87,50% indican que la correcta supervisión de 
material que ingresan al almacén ayuda a lograr un mejor control de inventarios, a 
pesar de la afirmación de mayoría de los encuestados, los dueños de la empresa 
no tienen una correcta supervisión de material, exponiendo a la mayor probabilidad 




Tabla 10: Un correcto análisis en la inversión de mercadería contribuye a tener mayor 
rentabilidad. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 6.3 
ALGUNAS 3 6.3 6.3 12.5 
CASI SIEMPRE 19 39.6 39.6 52.1 
SIEMPRE 23 47.9 47.9 100.0 









Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se observa en la  tabla y 
figura N° 12,  el 87.5% del total de los colaboradores encuestados consideran que 
un correcto análisis en la inversión de mercadería contribuye a tener mayor 
rentabilidad. A pesar de que los trabajadores creen en ello las empresas 





Tabla 11: Las herramientas de control permiten conocer el stock real de la mercadería. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 4 8.3 8.3 10.4 
ALGUNAS 1 2.1 2.1 12.5 
CASI SIEMPRE 16 33.3 33.3 45.8 
SIEMPRE 26 54.2 54.2 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 





Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y figura N° 13, podemos 
observar que el 87.50% de los trabajadores consultados consideran que las 
herramientas de control permiten conocer el stock real de la mercadería, sin 
embargo los dueños o los encargados del almacén desconoce y no aplican las 







Tabla 12: El control de stock permite reflejar el costo real de la producción. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 6.3 
A VECES 2 4.2 4.2 10.4 
CASI SIEMPRE 21 43.8 43.8 54.2 
SIEMPRE 22 45.8 45.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Figura 12: El control de stock permite reflejar el costo real de la producción. 
 
 
Interpretación: Según que nos muestra la tabla y figura N° 14, la mayor cantidad de 
las personas encuestadas que representan 89,58%, indican que el control de stock 
permite reflejar el costo real de la producción, sin embargo, las entidades a un con 
no toman conciencia para un buen control de stock y así tener una información 






Tabla 13: Las ventas generadas están siendo registrados como salida en el Kardex. 
 





Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 3 6.3 6.3 8.3 
CASI SIEMPRE 24 50.0 50.0 58.3 
SIEMPRE 20 41.7 41.7 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 




Interpretación: De acuerdo a la información de la tabla y figura N° 17. La mayor 
cantidad de las personas encuestadas equivalente al 91.67%, consideran que las 
ventas generadas están siendo registrados como salida en el Kardex, a pesar de la 
afirmación de mayoría de los encuestados, las empresas no tienen un adecuado 












 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 2 4.2 4.2 6.3 
A VECES 1 2.1 2.1 8.3 
CASI SIEMPRE 24 50.0 50.0 58.3 
SIEMPRE 20 41.7 41.7 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 





Interpretación: Según la tabla y figura N° 18. La mayor cantidad de las personas 
encuestadas que representa el 91.67%, consideran que la rápida rotación de 
inventarios genera mayor ingreso y beneficio para la empresa, a pesar de la 
afirmación de mayoría de los encuestados, los dueños desconocen y  no aplican 















Válido NUNCA 2 4.2 4.2 4.2 
CASI NUNCA 3 6.3 6.3 10.4 
CASI SIEMPRE 22 45.8 45.8 56.3 
SIEMPRE 21 43.8 43.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 





Interpretación:Según el resultado obtenido en la tabla y figura N° 19, se observar 
que la mayor cantidad  de los trabajadores encuestados consideran que la 
eficiencia en el control de inventarios mejora la rentabilidad de la empresa, esto 
representa el 89.58% del total de la muestra aplicada, la mayoría de los 
trabajadores considera que la eficiencia en control de inventarios mejora la 
rentabilidad, a pesar de  ello no todas las empresas son eficientes en el control de 








Tabla 16: La adecuada gestión de inventarios permite lograr un equilibrio financiero para la 
empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2.1 2.1 2.1 
CASI NUNCA 4 8.3 8.3 10.4 
CASI SIEMPRE 23 47.9 47.9 58.3 
SIEMPRE 20 41.7 41.7 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Figura 16: La adecuada gestión de inventarios permite lograr un equilibrio financiero para la 
empresa. 




Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura N°21, se 
observa que la mayor cantidad de los encuestados, equivale al 89.59% del total, 
consideran que la adecuada gestión de inventarios permite lograr un equilibrio 
financiero para la empresa. Sin embargo no todas las empresas consideran 
relevante, a pesar que el personal conoce la importancia de la adecuada gestión 





3.2.Validación de hipótesis 
Para la prueba de  hipótesis, se utilizo el coeficiente de correlación de 
Spearman, dado que este estadístico es apropiado para conocer  relaciones entre 
variables cualitativas, que es el caso de la presente investigación. Según Johnson, 
R. (2005) aporta que “El coeficiente de correlación de rango de Spearman rs se 
determina mediante donde di es la diferencia en los rangos y n es el número de 
pares de datos.El valor de rs varia entre -1 y + 1” (p.147). 




Mogrodragon  (2014), para el nivel de significancia mensiona que “Es 
importante tener en consideración la significancia del valor de rs, dada por el valor 
de p que lo acompaña. Cuando el valor de p es menos que 0.05, se puede concluir 
que la correlación es significativa […]” (p.101).  
Por otro lado, el Instituto Tecnológico de Chihuahua (2003) propone “Como 









Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El control de inventarios se relaciona con los recursos  en las 
empresas textiles del distrito los olivos, año 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El control de inventarios se relaciona con los recursos  en 
las empresas textiles del distrito los olivos, año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, 















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Paso 3: Discusión y validacion 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,978); que es una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente significativa; 
por lo tanto se afirma: a mayor control de inventarios mayor es la Rentabilidad  de 
las empresas textiles en el distrito de los Olivos, año 2018 




Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El control de inventarios se relaciona con los recursos en las 
empresas textiles del distrito los olivos, año 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): El control de inventarios se relaciona con los recursos en 
las empresas textiles del distrito los olivos, año 2018 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Discusión y validacion 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,775); que es una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente 
significativa; por lo tanto se afirma: a mayor  control de inventarios mayor serán 
los recursos de la empresa. 




Hipótesis Nula (Ho): El control de inventarios se relaciona con los beneficios en 
las empresas textiles del distrito los olivos, año 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El control de inventarios se relaciona con los beneficios en 
las empresas textiles del distrito los olivos, año 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
    Paso 3: Discusión y validacion 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,853); que es una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente significativa; 
por lo tanto se afirma: a mayor control de inventarios serán  mayores los beneficios 
de las empresas textiles  del distrito los Olivos, año 2018. 
3.2.4.Comparación de Hipótesis Específica 3: 
     Hipótesis Nula (Ho): La rentabilidad se relaciona con el stock en las empresas 





Hipótesis Alterna (Ha): La rentabilidad se relaciona con el stock en las 
empresas textiles del distrito los olivos, año 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 
 
Correlaciones 
 RENTABILIDAD STOCK 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Paso 3: Discusión y validacion 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,729); que es una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente significativa; 
por lo tanto se afirma: a mayor control de stock mayor será la rentabilidad de las 
























4. Discusión de resultados 
1) Para la hipótesis general, existe la relación entre el control de inventarios y la 
rentabilidad en las empresas textiles  del  distrito los Olivos, empleando la prueba 
de Rho Spearman, arrojo como resultado  un coeficiente de correlación de  
0,978, de acuerdo a los  valores obtenidos se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Estos resultados  se sustentan en la información de 
las tablas y figuras del 1 al 4,  hace referencia  que el adecuado manejo de 
inventarios es determinante para lograr una rentabilidad significativa, por medio 
de los registros y conteos de los artículos que se encuentra dentro del almacen. 
Asi mismo un buen control de inventarios ayudara a las empresas a que no se 
expongan al robo de los propios empleados, reclamo de los clientes y 
sobrecostos, de esta manera para que puedan lograr una rentabilidad esperada, 
debido a que los inventarios son parte del activo total y de modo que al realizar 
una eficiente control de la misma, tanto en los ingresos y egresos de los 
materiales permitiendo que siempre esten abastecidas y en cantidades 
adecuadas, evitando el sobrestock, de esta manera satisfacer la necesidad de  
sus clientes. Los encuestados han respondido de manera positiva todas las 
preguntas, siendo totalmente conscientes de la relación entre el control de 
inventario y la rentabilidad sin embargo  los empresarios o los dueños aun no 
toman cuentan que con  un adecuado control de inventarios lograría una 
rentabilidad favorable. 
Guardan relación con: La opinión del autor Bauer, J. (2017). Por lo que concluye  
que las estrategias de control de inventarios impacta significativamente la 
rentabilidad de la empresa Arenas SRL, por lo tanto, si el área de almacén no 
tiene la capacidad de realizar una adecuada gestión, control de los materiales 
que ingresan y egrasan se presentarán habitualmente las siguientes 
consecuencias asi como los sobrecostos, reclamo de clientes afectando la 
rentabilidad de la empresa. 
2) Para la hipótesis especifica 1, existe la relación entre  el control de inventarios y 




de Rho Spearman arrojo como resultado un coeficiente de correlación de 0,775, 
determinando una correlación positiva, de  los resultados obtenidos se acepta la 
hipótesis  alterna y se rechaza la hipótesis nula. De los resultados obtenidos en 
las tablas y figuras del 9 al 12, hace referencia a la importancia de recursos en 
el control de inventarios, como por ejemplo los recursos humanos son muy 
importantes para mantener un adecuado control de inventarios, sin ello no 
existiría un registro de los ingreso y egresos de los bienes y esto ocacionaria una 
distorsion en los inventarios, dando un resultado no confiable para fines 
necesarios. Si nos referimos a los recursos de la empresa tanto tangibles e 
intangibles pues hablamos de los activos que cuenta la empresa, los mismos 
que deberíande  estar registrados para tomar en cuenta en los estados 
financieros en un periodo determinado. Sin embargo las empresas textiles del 
distrito los olivos no cuentan con inventario adecuado de los recurso, asi como 
tmbien no cuentan con recursos humanos  capacitados para dicho puesto, es 
por ello que no hay nunca salir de esta crisis en el control de  inventarios que 
cada vez se topan las empresas. 
Guardan relación con: La opinión de Cabriles (2014): en el  cual el autor concluye 
que este trabajo de investigación sirvió de gran ayuda para poder identificar los 
puntos significantes que dificultan de llevar un control de inventarios en la 
empresa, para luego dar una solución de acuerdo a los puntos indentificados 
dentro de la entidad, Sin un control de inventarios no se puede demostrar la 
cantidad de existencia dentro del almacen por ende una empresa sin ello estaría 
en decadencia.  
Asi mismo también guarda relación con la opinión de  Saavedra (2016). Por lo 
que Concluye el autor que las empresas en estudio vienen desarrollando sus 
operaciones económicas de forma deficiente, esto debido a que los procesos de 
compras no se realizan de acuerdo  a las nomas    establecidos según ley, no se 
hace el correcto registro de los activos en archivos actualizados, además de que 
los activos no son almacenados con sus respectivos códigos, así mismo estos 
no son controlados frecuentemente,  
3) Para la hipótesis especifica 2, existe la relación entre  El control de inventarios y 




prueba de Rho Spearman dio como resultado un coeficiente de correlación de 
0,853, determinando una correlación positiva, de  los resultados obtenidos se 
acepta la hipótesis  alterna y se rechaza la hipótesis nula. De acuerdo a los  
resultados obtenidos en las tablas y figuras del 13 al 16, hace referencia a la 
importancia del  control de inventarios en los beneficios de la empresa, el control 
indecuado de los inventarios tanto en el momento de realizar la operación de 
ventas y compras sin ningun registro o relación del mismo, afectara 
significativamente los beneficios de la empresa. 
Todas las personas que colaboraron con la encuesta afirman de que el 
incremento de las ventas generaría mayor beneficio  para la empresa asi como 
también la eficiencia aplicada tanto en el control de inventarios y en los recursos 
de la empresa. A pesar de ello no todas las empresas son concientes de que un 
control de inventario eficiente con personal capacitado mejoraría sus beneficios.  
Guardan relación con la opinio de García y Mendieta (2013):  Por lo que concluye 
el autor que la empresa carece de un control de inventarios, por lo que no se 
realizan  las entradas y salidas de los bienes que existen en un lugar determinado 
.Esta empresa carece de recursos humanos capacitados, para llevar bien 
organizada sus inventarios y dar un servicio eficiente a sus clientes. Esta 
deficiencia en el control impacta significativamente la rentabilidsad de la 
empresa. 
4) Para la hipótesis especifica 3, existe la relación entre la rentabilidad y stock de 
las empresas textiles del distrito los olivos, año 2018; empleando la prueba de 
Rho Spearman arrojo como resultado 0,729, en base al resultado obtenido se 
muestra la relación entre la rentabilidad y stock. En las tablas y figuras del  5 al 
8  mencionan sobre la importancia de llevar un adecuado control de stock y una 
rotación rápida del mismo genera una rentabilidad a beneficio de la empresa esto 
ocurrirá siempre y cuando las empresas llevan de una manera adecuada y 
eficiente sus stocks. Los encuestados afirman que un registro adecuado de los 
bienes y una adecuada rotación de stock genera una rentabilidad sin embargo 
los empresarios o los dueños de la empresa no consideran lo importante que es 




Estos resultados guardan relación con la opinión de  Acosta (2017): Por lo que 
concluye el autor que el sistema de almacén no es eficiente lo que esta 
influyendo  en forma negativa  la rentabilidad de la empresa, asi mismo tiene una 
relación directa, lo que quiere decir  si el sistema de almacén aumenta la 
rentabilidad también, al comprobar las deficiencias en el sistema de almacén, 
observamos las pérdidas, de esta manera afectando los ratios  de rentabilidad 
esto ocure por lo que el  registro  de los ingresos y egresos en el almacen se 
































1. De acuerdo al objetivo se concluye que al no realizar un control adecuado de 
inventarios en las empresas textiles, el nivel de la rentabilidad se reducirá en 
porcentajes considerables, ya que los trabajadores, dueños de la empresa no 
aplican un proceso adecuado para llevar un registro de los bienes tanto en los 
ingresos y egresos  de manera correcta dentro de  las áreas determinadas 
(almacen), cometiendo los mismos errores de cada dia que finalmente terminan 
afectando la rentabilidad de la empresa. 
 
2. De acuerdo al objetivo se concluye que las empresas textiles no cuentan con un 
adecuado registro de sus recursos (activos ), esto sucede por lo que no utilizan  las 
herramientas de control y por la falta de   recursos humanos ya que muchas 
empresas designan a un solo trabajador varias funciones y por otro lado a falta de 
la información de la misma. Este inadecuado control generaría una información no 
confiable para tomar en los estados finacieros en un periodo determinado. 
 
 
3. De acuerdo al objetivo se concluye que por la carencia de un  sistema de inventarios 
que optimice las adquisiciones, no existe en las empresas textiles  una información 
confiable de articulos, manteniendo un stock elevado, gerenando un incremento de  
costos por las mercancías de baja rotación y por los desmedros afectando a la 
rentabilidad esperada. Asi como también manteniendo un capital ocioso que no 
genera beneficio a corto tiempo sino a largo plazo. 
 
4. De acuerdo al objetivo se  concluye que los resultados de la rentabilidad  serán 
significativas siempre y cuando los bienes tanto en los ingresos, salidas y 
producción  sean registrados de manera eficiente en el almacen. De esta manera 
se podría confiar  el resultado que refleja el stock  de la empresa, para tomar 
decisiones frente a los clientes y por otro lado para fines necesarios. Las empresas 
si no toman conciencia en el control de inventarios siempre conseguiran  un 































1. De acuerdo a la opinión planteada se recomienda que  se debe realizar un 
control de inventarios adecuado acompañado de toda la información necesaria para 
su buen desarrollo, estos datos deben ser informados tanto a los dueños y al área 
de contabilidad de cada empresa para que puedan conocer los costos y la cantidad 
real de los materiales que existe dentro de su empresa,  y se estimaría un aumento 
en su margen de ganancias, generando crecimiento económico y financiero de la 
empresa. 
 
2. De acuerdo a la opinión planteada se recomienda que ante la falta de recursos 
humanos motivados, capacitados en el control de inventarios tanto a materiales y 
activos, se recomienda contratar personal con experiencia en el puesto, para que 
asi de esta manera  les de un resultado confiable en cuanto a la información de los 
bienes y recursos (activos circulantes), ya que de esta manera su empresa estaría 
consiguiendo una rentabilidad positiva y significativa  evitando la perdida de los 
bienes, futuras crisis en cuanto a la rentabilidad. 
 
3. De acuerdo a la opinión planteada se recomienda que las empresas textiles 
deben implementar un sistema de inventarios para optimizar sus adquisiciones y 
así evitar el incremento de costos por mercancías de baja rotación y los desmedros 
que afectarían directamente a la rentabilidad de la empresa. 
 
 
4. De cuerdo a la opinión planteada se  recomienda que las empresas deben 
contar con  un stock adecuado de sus materiales o productos  para que asi de esta 
manera puedan satisfacer la necesidad de sus clientes en un momento oportuno  y 
no esperar compras de ultimo minuto corriendo al riesgo de los precios elevados y 
mercaderías falladas. Pero tampoco es bueno mantener en exceso  los productos  
(sobrestock), por que corres el riesgo de que los productos se maltraten y no sean 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 
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